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Основні засоби є матеріальною основою підприємницької діяльності, що визначають 
виробничий потенціал підприємств всіх галузей народного господарства України. 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. Для здійснення виробничої діяльності підприємству необхідні основні засоби, 
які у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету 
господарюючого суб‘єкта. Ефективне функціонування суб’єктів господарювання в умовах 
ринкової економіки можливе завдяки екстенсивному та інтенсивному використанню 
основних засобів підприємства.  
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Аналіз останніх публікацій по проблемі. Дослідженню питання організації обліку та 
контролю основних засобів господарюючих суб‘єктів присвячено чимало праць. Сутність 
категорії «основні засоби» неодноразово ставала предметом дослідження науковців України 
та зарубіжних країн. Великий внесок у розробку теоретичних основ і методологічних 
підходів до розв’язання проблеми обліку, аналізу, внутрішньому контролю та аудиту 
основних засобів та їх використання внесли: Ф.Ф. Бутинець [17], В.П. Завгородній [19], 
С.А. Кузнецова [18], О.М. Левченко [28, 29], М.Г. Чумаченко [27], В.В. Сопко [30], 
Н.М. Ткаченко [31], Б.Ф. Усач [32] та інші вітчизняні і зарубіжні провідні вчені та 
економісти-практики.  
Незважаючи на значні напрацювання вчених та практиків на сьогодні єдності поглядів на 
категорію «основні засоби», особливості її обліку та контролю не існує, в зв‘язку з чим виникає 
потреба у подальших дослідженнях застосування діючих теоретико-методологічних підходів.  
Невирішені частини дослідження, мета дослідження. Ґрунтуючись на варіативності 
проведених досліджень з організації обліку та контролю використання основних засобів, на 
практиці дане питання в усій його повноті та значимості не достатньо розкрито. В практиці 
обліку та контролю приділяється мало уваги господарському процесу операцій з основними 
засобами підприємства, етапи організаційно-облікової та контрольної роботи не 
структуровані. За сучасних умов нестабільності вимог діючих нормативно-правових актів, 
що суттєво ускладнюють управління активами, існує необхідність подальшого 
обґрунтування та пошуку шляхів удосконалення облікової практики та оперативного 
контролю основних засобів на підприємствах. 
Метою статті є дослідження теоретико-організаційних аспектів обліку та 
оперативного внутрішнього контролю основних засобів та обґрунтування шляхів його 
вдосконалення для процесу управління. 
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Організація обліку й контролю 
господарських операцій пов‘язаних з основними засобами вимагає розгляду підходів та 
відповідного тлумачення категорії «основні засоби», що визначені у нормативно-правових 
актах (таблиця 1). 
Можна зазначити, що визначення «основні засоби» у нормативно-правових актах 
України, які регулюють бухгалтерський облік, призводять до деякої плутанини щодо розуміння 
їх сутності, оскільки при встановленні критеріїв віднесення об’єкту до основних засобів перевага 
надається їх призначенню [14]. Натомість, вимоги ПКУ акцентують увагу на особливостях 
визнання об’єкту основних засобів активом, лише у тому випадку, коли його застосування 
відбувається виключно «для використання у господарській діяльності платника податку» [5].  
Слід зазначити, що адаптація національних стандартів бухгалтерського обліку до 
міжнародних зумовлює те, що наведені у національному та міжнародному стандартах 
поняття «основних засобів» практично співпадають майже за усіма ключовими критеріями їх 
визнання [11, 20]. На жаль, така ідентичність існує тільки у площині обліку основних засобів. 
В той час як органи фіскальної служби при ідентифікації об’єкту основних засобів 
дотримуються норм Податкового кодексу України [5]. 
Науковці ж, при вивченні питань основних засобів намагаються уточнити дану 
категорію відповідно до потреб аналізу, конкретної галузі чи системи управління. Аналіз 
джерел з економіки, менеджменту, обліку, аналізу, аудиту щодо наведеного визначення 
«основних засобів» дозволяє стверджувати, що більшість авторів при розкритті сутності цієї 
категорії акцентують увагу на таких ключових критеріях, як:  
- матеріальність;  
- призначення;  
- поступове перенесення вартості;  
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- строк корисного використання;  
- вартісне вираження.  
Таблиця 1 






Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство / установа утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва / діяльності або постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 





Основні засоби – матеріальні об’єкти, які утримують для використання у 
виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду 
іншим або для адміністративних цілей та використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного звітного періоду 
ПКУ 
пп. 14.1.138 
ст. 14 [5] 
Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин 
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 
автомобільних доріг загального користування, вартість яких не перевищує 
6000 гривень, невиробничих основних засобів та нематеріальних активів), що 
призначаються платником податку для використання у господарській 
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень та 
поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом і 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення 
в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він 
довший за рік) 
 
На нашу думку, визначальним фактором організації бухгалтерського обліку 
підприємства є перевірка правильності оцінки основних засобів. Так, первісна вартість 
об’єкта основних засобів згідно з п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби» [11] складається з таких 
витрат, рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Складові елементи первісної вартості об’єкта основних засобів 
Первісна вартість об’єкта основних засобів 
 сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання 
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);  
 реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у 
зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;  
 сум увізного мита;  
 сум непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів 
(якщо вони не відшкодовуються підприємству);  
 витрат зі страхування ризиків доставки основних засобів;  
 витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;  
 інших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням основних засобів до стану, в 
якому вони придатні для використання із запланованою метою 
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На рис. 2 відображені основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів.  
 
 
Рис. 2. Основні завдання обліку основних засобів  
 
Окремо маємо зупинитися на основних засобах, які вміщують дорогоцінні метали. 
Згідно зі ст. 1 Закону України № 637 [2] до дорогоцінних металів належать золото, срібло, 
платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому 
вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, 
вироби, відходи, брухт тощо). Відповідно до вимог п. 5.2 Інструкції № 84 суб‘єкти 
підприємницької діяльності організовують ведення обліку дорогоцінних металів, що 
містяться в основних засобах виробництва, покупних виробах, приладах, напівфабрикатах, 
матеріалах, обладнанні, малоцінних та швидкозношуваних предметах і використовуються в 
науковій, виробничій, будівельній та інших видах господарської діяльності [15]. Дані про 
кількість дорогоцінних металів, які містяться у відповідних об‘єктах обліку, повинні 
відображатись у типових міжвідомчих формах первинної документації, затверджених 
наказом № 352 Держкомстату України [18]. Форми первинної документації для обліку 
основних засобів [18, 19, 26]:  
- форма № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 
засобів»; 
- форма № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та 
модернізованих об’єктів»; 
- форма № ОЗ-3 «Акт списання основних засобів»; 
- форма № ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»; 
- форма № ОЗ-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»; 
- форма № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів».  
Особливістю організації обліку та контролю використання основних засобів, 
обчислювальної техніки, пристроїв з вмістом (в окремих вузлах, деталях та інструментах) 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння є те, що в зазначених облікових формах 
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записують тільки дані щодо маси, виду, найменування дорогоцінних металів, які містяться у 
відповідних об‘єктах, не зазначаючи окремо їх вартість. Підставою для зазначення кількості 
дорогоцінних металів у формах є дані технічних паспортів та іншої технічної документації, 
що супроводжує основні засоби, інформація про які обов‘язково зазначається у типових 
формах первинного обліку ОЗ-1 – ОЗ-6 [13, 28, 29].  
Діючі різні етапи обліково-контрольного процесу основних засобів вимагають 
виокремлення наступних етапів економіко-облікової та контрольної роботи з основними 
засобами підприємств, рис. 3.  
 
 
Рис. 3. Етапи облікової та контрольної роботи з основними засобами 
 
Організація обліку та безпосередньо обліковий процес основних засобів має 
забезпечити контроль збереження основних засобів підприємства. Сам процес діючого 
ефективного внутрішнього контролю підприємства має забезпечити обґрунтовану відповідь 
на питання, пов‘язані з надходженням, експлуатацією, збереженням і вибуттям основних 
засобів. В ході контролю з’ясовуються питання, пов‘язані зі:  
- зміною методів нарахування амортизації основних засобів (ОЗ) протягом 
поточного періоду;  
- нарахуванням амортизації основних засобів на період перебування об’єкта на 
реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації; 
- наявністю у складі ОЗ орендованих, переданих в оренду ОЗ; 
-  наявністю у складі ОЗ, які були придбані повністю або частково за рахунок 
кредитів банків або інших фінансових установ; 
- наявністю у складі ОЗ повністю зношених основних засобів;  
- наявністю у складі основних засобів, щодо яких існують судові позови; 
- наявністю у складі основних засобів, щодо яких діє податкова застава; 
- наявністю у складі основних засобів, які передані під заставу іншим суб‘єктам 
господарювання; 
- наявністю у складі основних засобів, які мають в вузлах, деталях дорогоцінні 
метали; 
- наявністю фактів ліквідації списаних основних засобів, які вміщують в вузлах, 
деталях дорогоцінні метали. Ліквідація об‘єктів оформляється Актом списання основних 
засобів (ф. № ОЗ-3) або Актом на списання автотранспортних засобів (ф. № ОЗ-4), де в рядку 
«Наявність дорогоцінних металів» зазначається, є чи немає в об‘єктах, що списуються, 
дорогоцінні метали, про що інформують дані граф 24–26 форми № ОЗ-6. Крім того 
зазначаємо, що в господарських операціях обов‘язково враховуються вимоги законодавчо-
нормативних актів [1–5, 7–9, 12, 13, 15, 16, 19]. 
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В обліку використовувалася система класифікації основних засобів для цілей 
нарахування амортизації, де були детально розписані об‘єкти основних засобів відповідно до 
груп. Система класифікації основних засобів для цілей нарахування амортизації постійно 
змінювалась, причому зміни були дуже суттєвими [29, 30]. На даний час в Україні діє 
Державний класифікатор основних фондів [21], де представлено три групи основних засобів, 
табл. 2.  
Таблиця 2 
Класифікація основних фондів  
Код КОФ Назва 
100000 Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої 
110000 Будинки, будівлі 
120000 Будівлі промислові і спеціальні та інженерні споруди 
130000 Пристрої передавальні 
200000 Транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, 
офісне обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; 
інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші 
машини для автоматичного оброблення інформації 
210000 Засоби транспортні, включаючи вантажні та легкові автомобілі 
220000 Меблі, офісне обладнання 
230000 Прилади та інструменти побутові електромеханічні 
240000 Інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини 
для автоматичного оброблення інформації 
300000 Інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 та 2, включаючи 
сільськогосподарські машини та знаряддя, робочу і продуктивну худобу, 
багаторічні насадження 
310000 Машини та устаткування 
320000 Худоба робоча та продуктивна 
330000 Насадження багаторічні 
340000 Інші основні фонди, ніде не класифіковані 
 
В практиці обліку та здійснення поточного контролю діє неоднозначність 
класифікації: за вимогами ПСБО 7 «Основні засоби» [11], вимогами Плану рахунків обліку 
та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов‘язань і господарських операцій від 30.11.1999 р. № 291 [14], Податковим кодексом 
України [5], та ДКУ Класифікацією основних фондів ДК 013-97 [21] за різними ознаками та 
критеріями передбачають групи ОЗ та мінімально допустимі строки їх амортизації, що 
значно більше вимагає зусиль щодо віднесення їх до відповідних груп для забезпечення 
організаційного, облікового, аналітичного та контрольного процесу, відповідного складання 
та подання фінансової звітності та звітності в органи Державного комітету статистики 
України.  
Практика застосування первинної документації для обліку основних засобів дає 
можливість запропонувати наступне: 
а) можна запропонувати свою класифікацію основних засобів по групах і підгрупах, 
яка дозволить більш правильно та повно вести облік основних засобів підприємства [11], про 
що необхідно зазначити в обліковій політиці підприємства [28]; 
б) аналіз реквізитів, а також практичне застосування первинних документів з обліку 
основних засобів дозволяє зробити висновок про те, що на підприємствах доцільно, 
застосовувати єдиний уніфікований первинний обліковий документ для відображення даних 
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про надходження і вибуття основних засобів. Таким документом може бути «Акт про рух 
основних засобів»; 
в) з метою вдосконалення аналітичного обліку пропонуємо застосувати видозмінену 
інвентарну картку основних засобів, до якої необхідно ввести додаткові реквізити: «Вид 
надходження» та «Шифри ОЗ для фінансового обліку, Групу для податкового обліку, 
Розділ/шифр для статистичного обліку» та рядок «Наявність дорогоцінних металів (ДМ), із 
зазначенням його виду, кількості», «Гарантійний ремонт», таблиця 3. 
Таблиця 3 
Додаткові реквізити для типових форм документів обліку основних засобів 
Реквізити Посилання Шифри ОЗ 
Для фінансового обліку  План рахунків  
Для податкового обліку  Група   
Для статистичного обліку  Розділ/Шифр  
Наявність дорогоцінних металів (ДМ) Назва ДМ  Кількість  
Вид надходження  
Гарантійний ремонт (термін/дата)  
 
Аналогічні зміни повинні бути внесенні і в оборотну відомість руху основних засобів. 
Запропонований порядок обліку дозволить більш повніше відображати в аналітичному 
обліку основні засоби за джерелами їх надходження і за їх призначенням, що в свою чергу, 
розширить інформаційну базу для здійснення аналізу.  
Для контролю та визначення ефективності використання основних засобів в ході 
аналізу застосовують наступні напрямки та показники [24, 27, 30, 33], таблиця 4.  
Таблиця 4 
Аналіз основних засобів для управління 
Аналіз за показниками Ефективність використання 
 аналіз складу основних засобів; 
 аналіз структури основних засобів; 
 аналіз динаміки основних засобів; 
 аналіз стану основних засобів; 
 аналіз руху основних засобів;  
 аналіз забезпеченості підприємства 
основними засобами; 
 аналіз ефективності використання 
основних засобів; 
 аналіз використання машинного часу та 
обладнання; 
 аналіз наявності дорогоцінних металів 
золота, срібла, платини та металів 
платинової групи в складі ОЗ* (пропозиція). 
 фондоозброєність;  
 рентабельність основних засобів; 
  загальна фондовіддача; 
 фондомісткість;  
 технічна озброєність праці;  
 частка основних виробничих фондів в 
загальній вартості основних засобів; 
 частка власних основних засобів; 
 рівень забезпеченості ОЗ;  
 календарний фонд роботи устаткування; 
 коефіцієнт зносу;  
 коефіцієнт придатності;  
 коефіцієнт оновлення;  
 коефіцієнт вибуття;  
 коефіцієнт приросту; 
 коефіцієнт вмісту ДМ* (пропозиція). 
 
Аналіз наявності дорогоцінних металів золота, срібла, платини та металів платинової 
групи в складі ОЗ дозволить мати інформацію стосовно конкретних основних засобів в 
структурі наявних основних засобів підприємства, що дозволить оперативно здійснювати 
контроль за вилученням із основних засобів, що списуються, придатних вузлів, деталей, 
матеріалів, кольорових і дорогоцінних металів, визначення їх кількості, ваги і контролювати 
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здавання брухту. З метою контролю порівнюється маса дорогоцінних металів з масою 
фактично отриманого брухту, враховуючи, що вага брухту, буде значно більша за чисту масу 
дорогоцінних металів, зазначеній в формі № ОЗ-6, які оприбутковуються за цінами можливої 
реалізації. Крім того, підприємства подають органу державної статистики за його вимогою 
або за одноразовими спостереженнями (2007 р.) для отримання повної, усебічної та 
об‘єктивної статистичної інформації відповідний Звіт про залишки, надходження та 
використання (витрати) дорогоцінних металів у вигляді брухту, відходів та виробів з них 
[17]. В свою чергу, МФУ наказом від 22.12.2008 р. № 1519 затвердило Інструкцію про 
порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні 
операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. Вказаний наказ скасовано на 
підставі Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. № 169-р як такий, що не відповідає Закону 
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» [6]. Діючі акти вимагають швидкої реакції для своєчасної зміни та 
удосконалення організаційних засад обліку основних засобів.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. В процесі дослідження 
встановлено, що питання організації документування та здійснення облікового процесу з 
основними засобами є практично значимим і достатньо актуальним. Діяльність вимагає 
оперативного внутрішнього контролю, який є необхідним, обґрунтованим і таким, що 
відповідає вимогам сучасності, виходячи з практики збереження майна підприємства 
(власника).  
1. Контроль основних засобів дозволяє встановити реальний якісний та кількісний 
стан основних засобів суб’єкта господарювання, їх правильний облік, витрати на ремонт і 
поліпшення, а також правильність нарахування амортизації.  
2. Етапи економіко-облікової роботи з основними засобами є складним процесом, а з 
огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх класифікації та норм амортизації, 
він є дуже важливою частиною загального внутрішнього оперативного контролю 
підприємства. 
3. Неоднозначність класифікації основних засобів, яка запропонована різними 
діючими нормативно-правовими актами веде до здійснення її багатоваріантності, що значно 
збільшує час на облікові, аналітичні, контрольні та аудиторські процедури.  
4. Впровадження в практику аналізу наявності дорогоцінних металів (золота, срібла, 
платини та металів платинової групи) в складі ОЗ позбавить помилок при здійсненні 
контролю та дозволить мати інформацію стосовно конкретних основних засобів, які містять 
дорогоцінні метали.  
Перспективи подальших досліджень – розробка та впровадження в практику 
стандартів внутрішнього оперативного контролю за визначеними етапами облікової та 
контрольної роботи, враховуючи сучасну багатоваріантність класифікації, групування 
основних засобів підприємства.  
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